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El Mariscal Joffre, estratega català
La llarga agonia del Mariscal Joffre ens ha obligat a meditar sobre diversos
problemes que ara, davant d'una mort resistida tan coratjosament i serena, inten¬
sifiquen l'actualitat que mai han perdut.
Es natural que, entre aquests problemes, nosaltres ens sentim impressionats
pels que afecten la nostra condició de catalans, perquè els homes que viuen la
lluita pel reconeixement de la personalitat del seu poble deuen sobordinar-ho tot,
i de fet ho sobordinen tot, al seu fet de raça, que és la modalitat amb que apareix
llur condició humana i, fins en molts aspect s, llur modalitat religiosa. Durant
molts anys ha estat presa com article de fe l'afirmació de que l'esperit militar ha¬
via desaparegut de la nostra terra, no precisament en el sentit de que la nostra
joventut no forneixi bons soldats, sinó en el concepte de què, no sentint vocació
pels estudis de la milícia, no produeix generals de renom i mèrit.
L'afirmació no és aventurada, sinó que, apart d'ésser en certa faisó corrobo¬
rada pel fet, descansa en una raó filosòfica.
Així com la funció crea l'orgue, l'abstenció l'atrofia i, de seixanta anys ençà
Catalunya ha viscut allunyada de les funcions dirigents de l'estat espanyol i di¬
vorciada de moltes modalitats d'aquestes funcions directives.
¿Deviem abandonar, com els caiguts en l'Infern de l'Alighiere, tota esperan¬
ça de que poguessin sortir de Catalunya estrategues dels que, en les hores decisi¬
ves de les commocions, il·luminen amb una flamarada de geni i resolen d'un cop
d'espasa els nusos gordians dels problemes insolubles?
En aquesta situació de marasme, aparegué el mariscal Joffre, «un català del
Rosselló», com es qualificava ell, el qual posant a contribució qualitats i dots es¬
sencialment catalanes sabé coordinar exèrcits nombrosíssims i vèncer la batalla
més formidable de l'Història.
Josep Jaume Joffre, fill d'un boter de Rivesaltes que tingué onze fills, va néi¬
xer a la susdita població propera a la ratlla que avui migparteix Catalunya, el 12
de gener de 1852,
De l'escola de Rivesaltes passà al Col·legi de Perpinyà, d'allí a l'Escola Poli¬
tècnica. La brillantor del París de Napoleó III no va distreure'l gens dels estudis.
Era un alumne model però no brillant. Estudiava amb aplicació i tenacitat, però
sense embranzida i sense fama. Alfons Daudet no hauria gosat insistir amb les se¬
ves bromes de la gent del «terrible Midi» davant d'aquest jove rossellonès de bo¬
na talla, forta musculatura que només pensava en estudiar per ajudar la seva
nombrosa família. Esclatada la guerra franco-prusiana, fou sub-tinent d'enginyers.
Vidu als 24, per a sortir d'un aclaparament sentimental que denuncia ten-
drors i delicadeses en el jove d'apariències fredes, marxà a les Co'ònies, on feu
un aprenentatge militar ben dur. Treballà en la fortificació de Formosa, en la fer-
ravia de Kayes a Bafulobé i incorporà Tumbuctú al domini de França. A Mada¬
gascar dirigí, sota les ordres del general Qallieni, les obres del port de Diego
Suarez, i en 1901, fou general de brigada, en 1905 de divisió i en 1910 membre
del Consell Superior de Querrá.
L'any 1911 fou un any decisiu per a Joffre i per a França. El general Millet
hagué de dimitir i Joffre fou nomenat generalissim amb poders discrecionals.
Joffre elaborà el plan de la guerra futura amb tota reserva i feu aprovar el
servei dels tres anys. El general d'esperit civil, l'home d'idees democràtiques es
convertiren en el militar enèrgic, obstinat i decidit.
Endevinava, contra l'opinió de molts tècnics que la guerra seria a base de
posicions i no de maniobres, que el nervi de l'exèrcit serien els soldats anònims
i no els generals dirigents, que els fronts serien enormes i que guanyarien les tro¬
pes que resistirien més.
La resistència fou efectivament la característica de la victòria. Decretada la
%
mobilització que els alemanys no esperaven pas perfecta, el programa de Joffre
es complí al peu de la lletra i els estudis tàctics resultaren imprescindibles. La
retirada fins al Marne, dominant les impaciències dels que haurien volgut plantar
cara a l'enemic, només un home com Joffre podia manar-la.
Metòdic, imperturbable, confiat en les seves idees i en els seus soldats, la nit
del 4 al 5 de setembre escolta la veu engoixosa de Qallieni, governador general
de Paris.
Joffre no s'impacienta pels crits telefònics del seu antic general sinó que es¬
tudià i c msulta el cas amb el seu estat Major i, a l'hora deguda, sense encoma¬
nar-se les impaciències de ningú, accepta la proposta d'atacar i dona l'ordre
d'atac general que havia de produir la gran victòria del Marne.
Joffre havia procedit com en unes maniobres i la seva resistència física, el
seu estudi constant, la seva ponderació dites i el seu conjunt equilibrat de caràc¬
ter, intel·ligència i seny el convertiren en un home genial que capgirà el curs de
la Història i sorprengué el món amb un èxit esclatant.
El català havia triomfat on segurament hauria fracassat^un virtuós de l'estra
tègia espectacular, un general impacient, brillant i paratós, un soldat temorenc
que l'acusessin de covard o d'irresolut.
MIqtíel Capdevila
(Prohibida la reproducció)
L'Escola d'Arts i Oficis
I
Aquest número ha passat per la censura níilítar
L'Escola i els Oficis
Un dels efectes més segurs del bon
funcionament de l'Escola d'Arts i Ofi¬
cis serà la dignificació dels oficis i la
restitució als mateixos del seu antic es¬
plendor. L'introducció de maquinària
allà on només hi havia instruments de
treball, coincidint amb l'aparició en¬
lluernadora dels objectes produïts en
sèrie—acabats de fantasia i baixos de
preu en apariència, d'aspecte lamenta¬
ble un cop se n'ha anat la primera ca¬
pa de barnís i catíssims en relació amb
la solidesa i la durada—causaren una
detenció en el camí dels oficis. D'aques¬
ta aturada en vingué d'un costat una
invasió del mal gust, apuntalada enca¬
ra per l'afany de luxe o quant meny« de
simu'ar-lo; i d'un altre una no adapta¬
ció de les màquines noves a molta part
del treball que feien els oficis i ara pas¬
sava a les fàbriqueò. Les màquines de
obrador s'han malavesat a no fer més
que bastiments de portes i finestres, ar--
maris senzills i taules de cuina, bitlles
per cabdellar-hi fil, calçat a base de for¬
mes seriades, etc. i ja ningú s'ha preo¬
cupat de que fessin altra cosa. Reduït
el treball de qualitat a emprar el mateix
utillatge primitiu d'abans, ha assolit
uns preus inabordables i quasi ha de¬
saparegut del comerç, imposant al ma¬
teix temps la desaparició de gent hàbil
per projectar-ne i executar-ne.
Només una Escola d'Arts i Oficis pot
encarrilar altre cop els manyans, fus¬
ters, torners, cadiraires, impressors, et¬
cètera, en el camí de la rehabilitació
dels respectius oficis. Cap obrador pot
entretenir-se a estudiar els diferents
fruits que és capaç de donar una mà¬
quina, si no vol sacrificar els diners de
que ha de viure el patró i la seva famí- 1
lia, i menys encara en cercar formes
noves i destins nous als articles que pot
produir. 1 sense aquests esforços en
ambdós sentits: aprofitament de la ma¬
quinària per assolir preus econòmics i
renovació de la qualitat i l'estèúca dels
productes per guanyar la preferència
dels compradors, és impossible que els
oficis siguin allò que eren i han de tor¬
nar a ésser.
Per aquestes raons i en cert sentit
s'ha de fer de l'Escola com una mena
d'institució cooperativa, en la qual la
gent d'ofici, indistintament amos, fa¬
drins i aprenents, trobin una font inex¬
haurible d'iniciatives i de progressos i
un dipòsit de consells eficients per re¬
soldre totes les dificultats tècniques que
se'ls presentin. També ha d'ésser un la¬
boratori d'experimentació on s'estudiïn
constantment noves possibilitats de
producció, en la forma d'obtenció, en
la qualitat del producte, en l'obtenció
de productes nous; i un camp d'experi¬
mentació que registri les variacions del
gust del públic adquiridor i les prefe¬
rències d'ell per uns o altres articles.
L'Escola ha de formar obrers que
dominin tota la tècnica dels seus oficis,
que tinguin al mateix temps tots aquells
coneixements necessaris¡ per reeoldre
ràpidament les dificultats amb que po¬
den topar, que posseeixin una orienta¬
ció rígida però ampla de mires respec¬
te a estètica en general i als límits del
seu ofici en particular. Els fadrins, i
més els mestres d'obrador, han d'ésser
capaços de produir bellament i amb
perfecció una obra qualsevol del seu
ram, i també de saber quan una cosa
que els hi demanen no és possible o
no perteneix al seu ofici; han d'ésser
homes convençuts de que més val per¬
dre un treball, que no pas lliurar al que
ha fet la comanda una cosa aproxima¬
da, que cumpleix malament el seu des¬
tí, 0 que no serveix absolutament pel fi
proposat.
És evident que, un cop els oficis
comptin amb personal així, podran es¬
perar confiadament en un pervindre
millor perquè aniran recuperant les po¬
sicions que durant un segle s'han anat
deixant perdre.
De tot això en resulta una finalitat
per l'Escola d'Arts i Oficis i conse¬
qüentment se'n desprèn una orientació
tendent a satisfer-la. Però ni aquesta fi¬
nalitat és única ni aquesta orientació
pot ésser absorvent o incompatible amb
altres. Han de combinar-se i harmonit-
zír-se amb altres interessos ciutadans,
que també han de trobar el seu encar¬
rilament en l'Escola, i que anirem ex¬
posant en aquesta tanda d'articles.
Podria ésser que algú es trobés mo¬
lestat per apreciacions meves, malgrat
els esforços que faig per treure'ls-hi
tota agror. Que pensi aquest que en fot
hi ha excepcions i potser ell n'és una;
i també que la qüestió tractada és tan
important que tots hem de voler que
s'arrangi, encara que ens faci cuïssor
algun dels remeis. I si]ni així se li en¬
calma la ferida, sàpiga que jo també
sóc home d'ofici, que parlo en bona
part per experiència pròpia i que em





Segons ens comuniquen d'Acció Ca¬
talana el setmanari Proa reprendrà la
seva publicació el proper dissabte.
Articles del senyor Cambó
A La Veu de Catalunya d'ahir es pu¬
blica un article de Francesc Cambó en
el qual replica a les apreciacions que el
senyor Bugallal feu en el seu discurs
de Madrid. Parla de política general i
es limita a rebatre punts purament per¬
sonals.
Ei comte de Romanones a Sevilla
Ahir, amb motiu d'un banquet que li
oferiren els seus amics el comte de Ro¬
manones pronuncià a Sevilla un dis¬
curs polític en el qual exposà el que al
seu judici ha de constituir'un progra¬
ma de govern.
Es mostrà partidari ¡decidit del Rei i
contrari a la convocatòria de Corts
Constituents. Digué que en el Parla¬
ment s'han d'exigir les responsabilitats
de la dictadura. Creu que les eleccions
no es podran celebrar el primer de
març ja que alguns elements no gau¬
deixen de llibertat per a anar-hi.
Uns articles de "EI Sol"
En El Sol del 31 de desembre i en el
del dUluns passat es publiquen nns ar¬
ticles sobre el catolicisme i l'ordre jurí¬
dic molt interessants, signats amb el
pseudònim de «Critilo» darrera el qual
sembla que s'amaga una personalitat
eclesiàstica.
NOTES DEL MUNICIPI
Sessió de la Comissió Permanent
RESSENYA OFICIOSA
Sessió del dia 3 de desembre 1930
(Continuació)
Que es convoqui amb una compa-
recència a D. Antoni Marfà Serra i don
Pere Tur Pujol i D.® Llorensa Qa'án
Rienzo per a veure si es possible que
arribi amb una avinença sobre la pro-
piacló 0 distribució d'ells de la parcela
que queda en la cantonada de la Ram¬
bla del Duc de la Victòria amb el car¬
rer de Carles Padrós i si no arribessin
a ella que s'instrueixi l'expedient que
sobre tal particular prescriu l'article 16
de l'instrucció de 20 de mars de 1865,
havent-se donat per enterada prèvia¬
ment la Comissió Permanent Munici¬
pal del escrit del primer¡de dits senyors
alegant-se un millor ^dret i del dicta¬
men emès per l'advocat assesor senyor
Renter sobre l'assumpte acordant-se
ademés ¡^desestimar les reclamacions
formulades pels germans D. Rafael i
D.Josep Fou de Foixà.
De conformitat amb la petició de
D. Emili Albó i altres propietaris del
carrer de Llauder entre els de Pizarro i
Alfons XII que es¡construeixi¡una cloa¬
ca tubular en aquell, ¡ aprovant el pres¬
supost de 2.972'54 ptes. del Sr. Arqui¬
tecte municipal aprovant-se les condi¬
cions facultatives i econòmiques
treient-se a subhasta la seva realització,
i imposant-se als.'propietaris beneficiats
la contribució especial d'un ,^terç del
seu cost.
Vista la sol'licitut de D.^ Paula Cami-
llo Mustarós i dèries seves filles Teresa,
Angela i Rosa Rodón demanant obrir
el carrerr de Hernán Cortés entre les
Rondes d'Alfons XII i Espartero que
¿Quants peixos vas pescar dilluns?
-SisTütimàda meva.
\ [—¿Doncs com és que el peixater
n'ha posat vuit a la nota?
De Everibody'^ Weekly» Londres
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EL SENYOR
ha mort a Tedat de 53 anys, confortat amb els Sants Sagraments I la Benediooló Apostòlica
es realitzi acceptant amb gratitud la ces- |sió del terreny necessari feta per les
mateixes en ses qualitats de usufructuà- <
ria i propietàries i que per l'arquitecte
municipal es fíxi la linea oñclal, que es
marcarà amb estaques i la rasant de dit
carrer.
Autoritzar a la Raó Social Fondevila
i Torres per construir un ediñci de 5
metres .i. planta baixa destinat a garage
en el solar 39 del carrer de Tetuan.
(Acabarà)
PINCES
MARCA H. F. SCHNICKE.
CHEMNITZ
AFINADES SORTINT DE FÁBRICA
IM trobareu en varis tipus, a casa del












pa E. Millan): Esportiva, 0 - Cientí¬
fics, 10; Esportmens, 0 - Kings, 2; Frogs
10 - Llevant, 4.
Esportiva, 34-Iris, 5 (primers equips).
Llevant (primer equip), 18 • Esporti¬
va (segon equip), 14.
Fttfbo/.—Mataroní, 0 - Masnou, 2.
llurò, 5 - Martinenc, 3 (primers
equips infantils).
Argentona (primer equip), 4 - lluro
(selecció), 2.
Futbol
Centre (selecció castellana), 1-Catalu¬
nya (selecció catalana), 1.
Camp de TArgentona
Argentona (primer equip), 4
lluro (selecció), 2
Ahir a la tarda va disputar-se en el
camp de l'Argentona l'anunciat partit
entre els primers de l'Argentona i de
l'Iluro, segons es deia, però que no re¬
sultà així perquè l'equip ilurenc estava
compost per una selecció de jugadors,
els quals eren Valldeperes, Garcia, Ro¬
mero, Simón, Canal (j.), Vilanova, Pé¬
rez, Garcia, Rabell, Planas i Pacífic.
Després del descans, Garcia deixà de
jugar i aquest lloc d'interior fou ocupat
per Simón, jugant Gaspar Canal de mig
ala, ambdós germans, al matí, també
actuaren en un partit de basquetbol en
el camp de l'üuro.
El primer temps va acabar amb em-
pàt a un gol. Després, en el segon, l'Ar-
géntona en va marcar tres i l'Iluro no¬
més un.
Els gols ilurencs van ésser marcats
per Rabell i Planas.
Arbitrà el senyor Estrada.—X.
Els seus afligits: esposa, Assumpció Ros i Soler; pare polític, Pau Ros i Agustí; gerijià
Josep; cunyat, Joan de Sistemes i Basí; cunyades, Rosario Torné de Ferrer i Joaquima Ros
de Sistemes; nebots, cosins i família tota, en assabentar als amics i coneguts de tan sensible
pèrdua, els preguen que l'encomanin a Déu i es serveixin concórrer a la casa mortuòria, carrer
de Barcelona, 16 (Antiga Casa Pineda), demà dijous, a dos quarts de dotze del matí, per acom¬
panyar el cadàver a la Basílica parroquial de Santa Maria i d'allí a sa darrera estada i, al fune¬
ral que, per a l'etern repòs de la seva ànima es celebrarà demà passat divendres, a les deu, en
l'esmentada Basílica parroquial, actes de caritat pels quals els quedaran verament agraïts.
Dues misses a les deu amb el oant del «Nocturn», Ofici-funeral i seguidament la missa del Perdó.
Mataró, 7 de gener de 1931.
Amics del Teatre
XlV.a representació
Divendres passat l'Associació Amics
del Teatre ens presentà la companyia
argentina de Camila Quiroga amb la
obra de Max Nordau traduïda a l'espa¬
nyol per Nicolau Salmerón i Garcia
«El derecho de amar». Solament amb
aquest enunciat pot veuré's totseguii
que es tracta d'Una comèdia dramàtica
força antiga per damunt de la qual el
temps no ha passat en va i ens mostra
la falsedat de la seva trama, cosa que
fatalment ha d'esdevenir amb les obres
que enfàtlcament s'anomenaven de
«tesi».
Ens adonem ràpidament que en lloc
de diàleg èls personatges s'entretenen
en llançar-se els uns als altres uns dis¬
cursos que volen ésser trascendentals i
a vegades són, en realitat, ridículs,
com si es tractés d'un concurs d'oratò¬
ria. En el temps que «El derecho de
amar» va ésser escrita eren moda
aquesta mena de comèdies amb conflic¬
tes Íntims que es presentaven com a
veritables catástrofes que s'aprofitaven
per a fer dir als protagonistes veritables
nicieses i compondre escenes inver¬
semblants. Així trobem el teatre de
Max Nordau i el d'Echegaray, la tàctica
dels quals es desplegava dins les darre¬
res reminiscències del romanticisme.
En «El derecho de amar» trobem un
primer actç francament dolent, un se¬
gon i tercer ben construïts, però de fe¬
ble verisme i un quart espectacular i
fals del tot. La monotonia dels discur¬
sos arriba al final a fatigar-nos i a des¬
cobrir-nos la poca solidesa de la comè¬
^^Banco Urquijo Catalán
Bnidli: Peiii, ti-larcel8Qi üipitil; 25.Q80.0S0 Ipirtst tie Cenens. 845-TelèiQii IMBB
Direccions telegràfica i Telefònica: CATURQUIIO t Magatzems a la Barceloneta - Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,Maíaró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vlch 1 Vilanova
1 Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova I Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO ": «Banco Urquijo», de Ma¬
drid; «Banco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», deBilbao; «Banco Urquifo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste de
España», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Astúries», de Cifón; «Banco
Urquijo de Quipúzcoa-BIarriíz», de Biarritz; 1 «Banco Mercantil de Tarragona», deTarragona, les quals tenen establertes bon nombre de Sucursals i Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes Ica places d'Espanya Î en les més Importants del món
AGENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carles Padrós, 6 • Apartat, 5 - Telèfon 8 i 305
Igual que les restants Dependències del Bsnc, aquesta Agència realitza tota classéd'operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oflclnai De 9 « 13 I de 15 a 17 hores. Dissabtes de 9 a 13
dia. Sort que l'interpretació fou excel¬
lent. Destacà molt per damunt de tots
els intérpretes la senyora Quiroga, la
qual donà vida a la protagonista, paper
que resultava bon xic difícil.
Al final dels actes els artistes foren




Convindria que la Junta demanés a
l'empresari del Clavé la col·locació de
alguna alfombra en el primer pis, car
succeeix que molts espectadors, parti¬
cularment els de llotges, arriben quan
ja ha començat la representació i el so¬
roll de llurs passos per damunt de
l'empostissat molesta als que ja estan
escoltant l'obra, en forma que es passa
més de mig acte sense que s'entenguin
els actors.
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
Homenatge
al Professor Blanco
4.^ llista de subscripció
Suma anterior. . 1.088'30 ptes.
Emilià Surià 2*00 »
Un soci de l'Iris . . . l'OO »
Cor «La Perla».... 1000 »
Sr. Barrios . . . . . 10*00 »
Societat de Carnissers i
Proveïdors . . . . 25*00 »
Cambra de la Propietat. 25'00 »
Stat. Esbarjo Ateneu . . 14'00 »
Coop. «La Estrella» . . 17*70 »
CentreRepublicàFederal 13"00 »
Diari de Mataró . . . 25'00 »
Pensament Marià . . 1000 »
Comissió Organitzadora 50'00 »
Suma i seguirà. . 1.291*00 ptes.
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 tu. 20 kw., 859 kiloc.
Dimecres, 7 de gener
20'3(): Curs elemental de francés, a
càrrec del professor nadiu Mr. Martin.
21'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral, Part del servei ¡meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes
i valors. Tancament^ del, Borsí de la
tarda.—2T05: Orquestra de l'Estació.
— 22'GO: Notícies de Premsa. — 22'05:
Conte de Reis per^Viceíis Diez de Te¬
jada. —22'20: Audició de cançons, de




Dijous, 8 de gener
«La Palabra», diari parlat de Radio
Barcelona, 8 a 8*30; primera edició, 8'30
a 9 segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorològic
de Catalunya.—13*00: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio. — Informació
teatral i cinematogràfica.— 15*00: Ses¬
sió de beneficència.— ló'OO: Tanca¬
ment de l'Estació. — 17'30: Ober¬
tura de l'Éstació. Cotitzacions dels mer¬
cats internacionals i canvi de valors.—
Tancament de Borsa.—18*00: Sessió in¬
fantil.—18'30: Tercet Ibèria. Notícies de
Premsa.—19'00: Discos selectes.
Notes Religioses
Sants de demà: Sants Teòfil, d.;
Eladi, mr.
QUARANTA HORES
Demà seran a Sant Josep en sufragi
de D.® Miquela Basí de Sistemes i del
seu fiti Ernest de Sistemes i Basí.
Tots els dies, a les 6 del matí, s*ex¬
posarà Nostre Amo; a les 9, missa so¬
lemne de Quaranta Hores. Demà al
vespre, a un quart de 8, trisagi. Com¬
pletes, benedicció i reserva.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a lesll. Matí, a dos quarts de 7
trisagi; a les 7, meditació. Vespre, a
un quart de 8, rosari i visita al Santís¬
sim. A tres quarts de 8, novena als
Sants Reis.
Dijous, Triduum a l'altar de la
Corte de Maria a les 8 del matí, amb
missa.
Parròquia de SantJoan i Sant Josep.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
missa de dos quarts de 7, meditació.
Anuncis Oficials
Telégrafos
Se recuerda a los Sres. Radioyentes
que desde primero de enero se expen¬
den en estas oficinas de Telégrafos las
licencias para u o de aparatos Radio-
receptores, advirtiéndoles que de no
efectuarlo en el plazo que marca la Ley,31 de enero, se les aplicará las multas
correspondientes, cuya exacción se ve-
. rificarà con arreglo al Estatuto de Re¬
caudación de apremio de 18 de diciem¬
bre de 1928 (Gaceta n.° 364).
Mataró 7 de enero de 1930,—El Jefe
de Telégrafos, Manuel Jara,
Horas de oficina: de 9 a 21.
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 7 de gener 1931











. Altura llegida: 762 1—7625
Temperatura: 103—11'
AU. reduïda; 76T18-761't5
I Termòmetre sec: 5 5—92I » humit: 5*1-84
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Estat del cel: MT. — CT.
Estat de la mar: 1— 3
L'observador: F. Roca
— L'eminent violoncelista Emmanuel
Feuermann ha impressionat noves
obres en discos PARLOPHON. :
Vagi a sentir-lo en l'Agència per Mí
taró. Casa Soler, Riera, 70.
Calendaris rebuts:
D'A. Mercader, Agent d'asseguran¬
ces: Placa amb fulla mensual.
Del senyor Pere Montsersat, repre¬
sentant de Caves Castellblanch, J. Pare¬
ra, de Sant Sadurní d'Anoia: Placa en
relleu i fulla mensual.
PRESSECS
al natural, 2*25 ptes. llauna de quilo
CONFITERIA BARBOSA
Hem rebut un atent B. L. M del Co¬
mandant d'Infanteria, Director de l'Esi
cola d'Instrucció Premilitar del Tir Na¬
cional d'Espanya senyor Jesús Diez Mi*
ró en la qual ens comunica haver pres
possessió de la direcció de l'esmentada
escola.
A l'ensems ens comunica que ha
quedat oberta la matrícula per als wi*
nyons que hagin d'aprendre l'instruc
ció militar.
~A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per •
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
El llibre « Boston-Barcelòna», eri el
qual el Pfòfessor Blanco relata U seva
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aventura ha aparegut en català i pot
adquirir-se a iimpremta Minerva, car¬
rer de Barcelona, 13.
—A l'hivern, per passar una vetllada
agradable, tingui un bon aparell gra-
mofònic i bona calefacció. Visiti «La
Cartuja de Sevilla» on l'hi proporcio¬
naran estufes de petroli i demés articles
de calefacció com també els incompa¬
rables aparells gramofònics «Lyro-
phon».
L'Associació d'Antigues Alumnes de
les Religioses Concepcionistes farà ce¬
lebrar el dia 9, a dos quarts de nou
en la capella del Coliegi, una missa en
sufragi de l'ànima de la Rnda. Mare
General de l'Orde.
Si alguna no hagués rebut la corres¬
ponent invitació, és convidada per la
present al dit pietós acte.
—Protegeixi la seva salut i la de la
seva família demanant als Reis que
substitueixin en la seva cuina el rebost
perillós per insà i brut, per una RE«
FRIOERATOR que li guardarà els ali¬
ments sense perill de corrupció.
Pensi que a la cuina toi l'any és es¬
tiu, i qualsevol malaltia costa més que
una REFRIQERATOR, la millor neve¬
ra elèctrica del món, l'única que no té
corretges, ventiladors, esíopades, ni pe¬
ces en moviment que no siguin hermè¬
ticament tancades en bany d'oli, el con¬
sum de corrent és insignificant i la ga¬
rantia única de substitució en cas de
avaria.
Enteri's de les immillorables condi¬
cions d'adquisió que li pot oferir la
agència per Mataró Casa Soler, Rie¬
ra, 70; i pensi que s'apujaran els preus
quan s'acabin les existents
El capità general digué als periodis¬
tes que havia estat autorizada la re¬
obertura del Sindicat de l'Art Tèxtil, de
Mataró, el qual no pertany ni a l'Unie
ni al Lliure, ni a l'Unió General de
Treballadors.
—El gran guitarrista Llovet només
impressiona que en discos PARLO-
PHON.
Audició i venda Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Avui el veí poble d'Argentona cele¬
bra la seva festa patronal de St. Julià.
Aquest matí s'ha celebrat ofici solemne
amb orquestra i sermó.
Ahir a la nit la «Companyia Ideal
Art de Mataró» posà en escena al Fo¬
ment Argentoní l'obra «Remordiment»
de Tomàs Ribas.
Durant els dies d'aquesta Festa Ma¬
jor d'hivern se celebraran funcions re¬
ligioses, balls en les societats recreati¬
ves i sessions cinematogràfiques en el
cinema «Glòria». Avui la cançonista
Assumpció Balcells, junt amb altres
artistes actuarà en el mateix cinema.
s^cademia^Q€>t4 10




de la Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Estadística del mes de desembre de 1930
Número de llegidors:
Homes. . 220
Dones . . 22
Nois. . . 135
Total. . 377
Obres llegides:




Ciències socials . 25
Filologia.... 3
Ciències pures . . 5
Ciències aplicades. 36




Lectors de Revistes. . 61
Volums catalogats . . 4.000
Notícies de darrera liora






del cadàver del mariscal Joffre
PARIS, 7.--Des de les primeres
hores del matí, la capital presenta un
aspecte extraordinàriament imponent
amb motiu dels primers preparatius de
l'enterrament del mariscal Joffre. Paris
només ha presentat un aspecte sem¬
blant quant l'enterrament del mariscal
Foch i de Victor Hugo.
El cel és baix i gris, però el fred no
és molt intens. Totes les tendes i ma¬
gatzems estan tancats i l'atur en el tre¬
ball és absolut, àdhuc a Borsa i els
Bancs. Arreu es veuen grups de bande¬
res enrotllades amb crespó.
Una gran gentada ha envaït els car¬
rers fent molt difícil la circulació. El
públic es dirigeix a la catedral de Nos¬
tra Dona, que està severament endolada
amb domassos negres i de plata.
Davant la catedral s'ha a xecat un
gran catafálc de quatre metres d'altura
al qual serveix de fons grups de ban¬
deres endolades. Al peu del catafalc
s'han col·locat varis coixins damunt
dels quals hi han les condecoracions
del mariscal, la seva espasa, el seu ke¬
pis i el seu bastó.
Els fanals prop de Nostra Dona es¬
tan encesos a mitja llum i voltats de
crespons.
PARIS, 7.—Tota la premsa de Paris
segueix publicant extenses informacions
amb motiu de la mort del mariscal
Joffre, donant a conèixer nombroses
anècdotes, conegudes de la vida, judi¬
cis sobre la seva activitat militar i en
especial sobre la batalla del Marne La
gran. importància que els diaris consa¬
gren a la gran personalitat del mariscal
Joffre contrasta amb el silenci observat
pel mariscal en els seus darrers anys i
en les molt escasses polèmiques que
l'il'lustre soldat va sostenir o inte venir
a propòsit dels grans esdeveniments de
la guerra.
L'Echo de Paris publica unes decla¬
racions de la vidua del mariscal.dient
que la seva caseta de Louveciennes, on
el mariscal Joffre passava últimament
una gran part de la seva vida, es con¬
vertirà en un temple de record d'ell,
proposant-se l'esmentada senyora reu¬
nir en una espècie de museu els objec¬
tes familiars i trofeus militars del ma¬
riscal.
Lider indú en llibertat
COIMBATORE (Índia anglesa), 7.—
El Sr. Patel, ex-president de l'Assem¬
blea Legislativa que a començaments
de desembre fou traslladat a la presó
d'aquesta població per a acabar la seva
pena de 6 mesos de presó, ha estat alli¬
berat per raó del seu delicat estat de
salut. Li mancaven 51 dies per a aca¬
bar la seva condemna.
El Sr. Patel és un dels principals li-
ders del moviment de desobediència
civil en el qual hi participà d'una ma¬
nera activa, ço que li va valer l'empre¬
sonament
L'arribada dels aviadors italians
al Brasil
ROMA, 7.—La notícia de l'arribada
a Natal de 10 dels hidroavions de la
esquadreta Balbo fou rebuda a Itàlia
amb grans demostracions d'entusiasme.
Els diaris llençaren edicions especials
informant al públic de l'extraordinària
proesa aviatòria. La premsa fa resaltar
l'exactitud gairebé matemàtica del raid,
primer que es fa en esquadreta.
Els dos hidros que no poderen arri¬
bar fins al límit de l'etapa, aconsegui¬
ren no obstant, amarar en bones con¬
dicions prop de Natal, i pogueren ésser
remolcats pels altres aparells de l'es-
quadreta.
El Sr. Mussolini ha tramès un mis¬
satge de felicitació al general Balbo.
NOVA YORK, 7.— Telegrafien de
Natal (Brasil) que els aviadors italians
que han creuat l'Atlàntic Sud i que i
arribaren ahir no continuaran el viatge
a Rio Janeiro fins d'ací 1res dies per a
donar temps a repassar el funciona¬
ment dels motors. Avui probablement
el ministre Sr. Babo farà declaracions
a la premsa de la qual cosa s'abstingué
ahir per cansanci.
Els aviadors italians foren rebuts per
una gran gentada i són objecte de grans
manifestacions de simpatia i entusias¬
me de part dels brasilers.
NATAL (Brasii), 7.—L'arribada dels
aviadors italians fou presenciada per
uaa gran multitud amb tot i el temps
desapacible que feia Els aviadors han
declarat que la major part del vol so¬
bre l'Occeà el feren sota la pluja i els
núvols molt baixos.
Un dels dotze aparells tingué de des¬
cendir no lluny del punt de partida; al¬
tre amarà enfront dels illots Sant Pau
essent recollit per un creuer italià.
El ministre senyor Balbo ha fet grans
elogis de les qualitats demostrades pel
personal i la manera com els avions
mantingueren la formació durant el
llarg vol.
Per a posar terme
al tràfec d'esclaus
WASHINGTON, 7.—El secretari de
Estat senyor Stimson ha dirigit una no¬
ta al govern de Liberia (Africa) dema¬
nant que posi terme al tràfec d'esclaus
en aquell país.
La caria redactada en termes d'e grsn
energia diu que la opinió pública inter¬
nacional no tolerarà per més temps la
esclavitud ni el treball forçat que per
demés, allunyarien els sentiments de
amistat del govern i del poble americà
cap a Liberia, des de l'cr'gen d'aquest
Eitat.
Notícies d'aviació
WELLINGTON (Nova Zelanda), 7.-
Ha acabat feliçment el primer vol d'un
avió lleuger entre Austràlia i Nova Ze¬
landa. El jove aviador Gui Menzies co¬
brí la distància de 1.200 milles en 3 ho¬
res 15 minuts, aterrant en mig de una




Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 7 de gener
de 1931:
L'anticicló de les Illes Britàniques es
corre lentament cap Orient i en conse¬
qüència augmenta el fred en tot l'Occi¬
dent europeu.
Neva copíosament a les costes del
Bàltic, Alemanya, Txecoslovàquia i Ba-
viera fins les regions alpines.
A l'Atlàntic regna mal temps sota els
efectes d'una depressió centrada a les
Açores on la mar està molt avalotada
i bufen vents forts.
A la Península Ibèrica el temps és bo
però a les costes de la Mediterrània es
registren núvols que corresponen a un
centre de perturbació situat a les illes
de Sicília i Malta.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
A la zona costera abunden els nú¬
vols, per Lleida les boires i pel restant
del país el cel està serè.
Els vents són fluixos del sector Nord
i les temperatures són baixes.
Les mínimes registrades avui han es¬
tat les següents: 7 graus sota zero a
Adrall i Estangent i 5 sota zero a Cap-
della i Ribas.
Notes socials
El Capità general ha ordenat la re¬
obertura del Centre Federalista del Po¬
ble Nou.
El general Despujol ha rebut una
instància de l'Unió Fabril de Puigcerdà
demanant l'autorització per a tornar
obrir el local. L'instància ha estat tra¬
mesa al Governador civil de Girona
per a que informi sobre l'esmentada
entiiat.
La subscripció
per les victimes de Jaca
Els senyors Alvar i Joan Camín de
Angulo han estat a Capitania general
per a fer entrega de la quantitat de 100
pessetes destinades a la subscripció
oberta en favor de les famílies de les
víctimes de Jaca.
Catedràtic cap : Filipines
A bord d'un vaixell alemany ha mar¬
xat cap a Filipines el catedràtic de Va¬
lladolid, senyor Camil Barcia Trelles.
Intent d'infanticidi
A l'Audiència s'ha celebrat avui la
vista de la causa, a porta tancada, con¬
tra Amadora Verela, qui el dia 13 de
gener de l'any passat, després de lliu¬
rar una criatura la portà ai terrat, ta¬
pant-la amb pedres amb l'intent de fer
desaparèixer el nou-nat. Descobert el
fet per la portera, aquesta salvà la cria¬
tura, la qual encara viu, donant-ne
compte al Jutjat.
El fiscal ha demanat per la processa¬
da la pena de 3 anys de presó.
Ferit donat d'alta
Després de 60 dies de curació ha es¬
tat donat d'alta Francesc Nin, qui resul¬
tà ferit a la plaça de Sepúlveda durant
els successos de la darrera vaga ge¬
neral.
—La màquina d'escriure TORPEDO
6 té totes les lletres, signes i accents
per escriure correctament en català,
castellà, francès, italià, alemany i an-
I glès. Cap altra màquina té un teclat tan
I complet.
Demaneu demostracions gratuïtes a
Impremta Minerva, Carrer de Barcelo¬
na, 13, Mataró.
Representants exclusius: Albiol Ger¬




Sobre els Consells de ministres
Probablement fins el pròxim dissab¬
te no tornarà a celebrar-se Consell de
ministres i en ell es restablirà el costum
de celebrar en el successiu un sol Con¬
sell setmanal que possiblement es fixa¬
rà en dissabte.
El ministre de Marina
parla del seu pressupost
Ocupant-se de les modificacions in¬
troduïdes en el pressupost del seu de¬
partament, ha declarat el ministre de
Marina, que a l'Armada s'han introduït
els mateixos augments de sous que
s'han fixat per a l'Exèrcit, això és:
2 000 pessetes per als generals de la
Armada.
1.000 pessetes per als caps i oficials
de l'Armada.
1.500 píssetes per als tinents de na-
vil'li la graduació dels quals corres¬
pongui a la de capità de l'exèrcit.
Ha afegit què s'avançaran les cons¬
truccions navals per a evitar l'augment
d'obrers parats i que han sofert aug¬
ment de 3.000.C00 de pessetes la con¬
signació per a comunicacions maríti¬
mes anomenades de sobirania i d'un
milió de pessetes per assegurar el total
proveïment d'aigües de l'apostader i
ciutat de Cartagena i finalment aug¬
ment de 400.000 pessetes per a millora
de sous a assimilats.
Les millores rtstants—segueix decla¬
rant el Ministre-s'obtenen merces a
les rebaixes introduïdes a les partides
de despeses. Des-ipareixen totalment les
partides per gratificacions, obtenint-se
per aquest sol concepte una millora de
8C0.G00 pessetes en gratificacions als
tr pulants dels submarins.
En el nou pla de reformes que abar¬
ca el pressupost, s'augmenta l'aviació
naval, es construeixen 2 vaixells sister-
nes i varis güarda-pesqües i s'adquirirà
un vaixell escola a vela, per a pràctica
dels pilots i capitans de la marina mer¬
cant. Aquest vaixell-escola el sostindrà
l'Estat, però la manutenció a bord serà
de compte dels alumnes que hi nave¬
guin.
5,15 tarda
El Rei de cacera
El Rei ha marxat de c cera a Aran¬
juez. Estarà de retorn a Madrid aquest
mateix vesore.
El senyor Malquiadez Alvarez
" El senyor Malquiadez Alvarez, demà
marxarà a Astúries per assumptes par¬
ticulars.
El minfstae de Governació
El senyor Matos en rebre els perio¬
distes ha manifestat que tenia noticies
que s'havien començat de nou les c'as-
ses en tots els centres universitaris amb
tota tranquil'lit t.
El ministre de Governació ha anun¬
ciat que havia signat un decret de mol¬
ta importància pels farmacèutics." Des¬
prés de lo manifestat, ha dit el minis¬
tre, que no tenia cap nova més per a
comunicar.
Se li ha preguntat l'impressió que te¬
nia del discurs pronunciat pèl comte
de Romanones a Sevilla. El senyor
Matos ha dit que encara no havia tin¬
gut lleure per a llegir-lo.
Les peticions dels ferroviaris
El ministre de Foment té .ja el dicta¬
men de les Companyies de Ferrocarrils
referent a la petició, feta pels obrers
ferroviaris, d'augment de jornals i sous.
A fi de que la qüestió es pugui solu¬
cionar el més ràpidament possible, es
nomenarà una comissió formada per
obrers i representants de les Compa¬
nyies per a que estudi n el dictamen,
l'estudi del qual serà presentat en el
Consell de Ministres.
Els estudiants entren a l'Universitat
però no a les aules
Aquest maií s'ha obert novament la
Universitatdónant per acabades des
vacances de Nadal,
Els estudiants han entrat a l'Uniyersl-
tat però no han entrat a classe. Els es¬
colars han emplenat escales i passadis¬
sos pronunciant-se discursos amb tons
violents. Entre els oradors s'hi han. dis¬
tingit algunes senyoretes.
Entre els estudiants es deia si els
alumnes de la Facultat de Dret es de¬
clararien en vaga.
El general Berenguer
El general Berenguer es troba força
millorat. Durant tot el matí no s'ha mo¬
gut de les seves habitacions particulars
on hi ha rebut el sotsecretari de l'Exèr¬
cit i ha despatxat amb els caps de sec¬
ció.
En sufragi de l'ànima
del general joffre
A dos quarts de dotze del malí, a la
església de Sant Lluís deis Francesos
s'han celebrat solemnes funerals en su¬
fragi de l'ànima del mariscal Joffre.
L'acte ha estat molt concorregut.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
(«S. A. Arnús Qarf»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs fran 37'2Ô
Belgues or , 132*20
Lliures est. . . . . . . 46'00
Lires 49'60
Francs suisses ..... 183*60
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Tancament a les cinc de la tarda
(«Banco de Cataluña»)
VALORS
Nord (ex cupó) ..... 103'10
Alacanís 95'55
Chade 590'C0
Explosius . . 168'00
Filipines . . . ... . 350'00
Impremta Minerva - Mataró
DIARI DE MATARÓ
aula del comerç, indúsfria f proíessions de la Cluíai
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Acadèmics
Ensdnyament pràctic de Comerç Idiomes
SUCURSAL A MATARu-RIERA, 59
âdvocals
FRANCISCO FORwlER Lepanto, 6 - Tel. 124
Despatx a Barcelona, Llúria, 95-Tel. 74506
Adcnidcncdocis
PRANCISCO CALDAS Ronda Prim, 78
: Corredor de finques :
Ampliacions lolodrauqacs
CASA PRAT Cburroca, 60
Vendes a plaços - Exposieió permanent - Marcs
Anissals
ANTONI GUALBA Sia. Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. Destii'leria de licors
l. MARTiNBZ REGÀÔ Reinl, 282-284. T. 15i
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Banquers
BANCA ARNU3 Riera, 62-Tel. 40
Negociem lots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 56-Telèfon 222
Negociem tots els cupons venciment corrent
BANC DE CATALUNYA Soní Josep. 6
Negociem els cupons de venciment corrent.
iB. URQUiJO CATALaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent.
S. A. ARNuS-QARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, ^Molas, 18-Tel. 264
Bombetes
«MANUFACTURA iB^RiCADsLnMPARAS ELEC-
"ARICAS , S. A.» Fàbrica: Biada, 5 - Teléf. 108
C&ldcrcrlts
EMILI 5UR1a Ckarraca, 39.-Telèfon 503
Calefaccions a vapor i aigua calenta. Serpentina.
Carrnaldes
lOAQUlM CASTELLS Lepante, 24
El millor servei d'auto-taxl cobert.—Telèfon 72
MARCBLi LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'autos I tartanes de lloguer.
fRANCISCO NGÉ Balmts, 13-Teièf. 87
'l'artanes 1 autos. - Servei a tots ela trens.
Carbons
COMPAisIA OBNBRAL DB CARBONES
Per encàrrecs: J. Alberch, St. Antoni, 70-Tel. 22?
Ccrdmtca
iOAQUIM CAPELLS, J«s«p42l 8. jMqOlmU
Fabricació 1 dipòsit d'articles de construcció.
PILL DB P. HOMS Sant Isidor, 7
Mendez NuSez,4-T. 157 Ciments 1 Articles Ceràmica
Ccrcrs
lOSBP SERRA Sí. Cristòfor, 17-Teléf. 260
Successor de l'antiga 1 acreditada Cereria TardJt
Ccrrailcries
ANTONI MARCH R.ial 301
Forfa artística i manyeria per saló i construccions.
Coi'icdis
ESCOLES PIES Apartat n.° 6 - Ttl, 280
Pensionistes, Recomanats. Vigilats, Externs
Confeccions
MARGUERIDA HUMm Riera, 62-TeIèf. 210
Assortit en equips per bateig, 1' Comunió i nuviea
Confiteries
miracle Rísre, 35 Teléf. 54
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Caramelu
Cor dliterles
vídua d'ANTONi XIMENES Sant Anioni, 22
Especiaiitat en cordiils per indústries.Teixits de iute
copies
A MÁQUINA D'EôCRIURE St. Llorenç, 24
Circulars, obres, actes i teta mena de documents.
Crtstatt t Pisa
LA CARTUJA DE SEVILLA Riera 32. Tel. 236
Porcelana, Imatges, Perfumería,Objectes per regals
Denilsies
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres de 4 a dos quarts de 8
DroHucries
BENET FITE Riera, 36 - Telèfan 30
Comerç de Drogues. - Productes fotogràfics.
Etecirtetfai
EMILI FERRER Reial, 349 Teléf. 61
Blectro-mecànlca 1 boblnats.
Eslorers
MANUEL MASFERRER Carias Padrós, 78
: Perslaies, cortinea 1 articles de vlmet.
Enneràrtes
FUNERARIA DE LES SANTES
Pujol, 58 Telèfon 57
MIQUEL JUNQUERAS Telèf®» 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: St. Benet, 24
FUNERARIA «LÀ DOLOROSA»
St. Agustí, 11 Telèfon 55
fntlertes
OAN ALUM Saiit Josep, 16
: Estudi de projectes I pressupostos. : :
BSTBVB MACH Lepaato, 23
: Projectes I pressupostos. :
Garaides
BENET JOFRE SITJA R. Alfons XII, 91 al 97
Ensenyament gi-atuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 554
Hernorislertcs
«LA ARGENTINA. Ssi I Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes classes.
Impremtes
iMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-T. 255






jOSEP MAÑACH Sant Cristòfar, 21
Oénerea de poMl. Perfamerlat Jogaels, Coufecci'oai
Hemes
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17.-T. 281
Construcció i restauració de tota mena de moblea,
ÍOSBP JUBANV Riera,53, Barcel®na,9
No compreu sense visitar els meus magatzems,
Ocniiiles
DR. R. PERPiÑÁ Sant Agostí, sa
Visita el dimecres al matí 1 dissabtes a la tarda,
Patia t Atiats
COMERCIAL FARRATGERA
Sant Llorenç, 18 Telèfon 211
Papers pintats
JAUME ALTABELLA Rlara, IJ
: Extens i variat assortit : Pintura decorativa
Perruqueries
ARTUR CAPELL Riera, 43, pral.
Especialitat en l'ondulació permanent del cabell.
TRIA i TARRAGÓ Rambla, 28 - Tel. 290
Treballs comercials i de luxe, de tota classe.
Joieries
FRANCISCO FmBREGAS E. Granados, 45
Suc. de la Casa Recoder. Fundada en 1774.
Lamptstertesà,.::^
JOAN BIGAY Riera, 13
Inslaliaclons complertes per aigua, gas i electricitat
Hadatzems de tusta
M. ROGER Reial 523
importació de fustes estrangeres
Haqutuárta
SALVADOR FONT VERDAGUER Reial. 363
Tel. 28 Pnndlció de ferro 1 articles de Fumistería
Harbrisies
lOSBP ALSINA Reiaj. 436
Lloses mortuòries. Marbres artístics de tota classe.
Hesircs d'obres
RAMON CARDONBR Saat Benet. 41
: : Preu fet 1 administració. :
JOAN GUAL Sant Blies, 18
: Construccions i reparacions
CASA PÀTUBL
Esmera! servei en tot.
Isern, 1 i Sant Rafel, 2
— «On parle françalae»
R e c aid e r s
À:OENC1À R.EY-SOLER
Baixa Saní Pere, 24 — Barcelona — Telèfon 18367
CORRESPONSAL
JOAN BOSCH.—Milans, 29.—Telef. 158.-Mafaró
FELIX MORAGAS , Reial, 449.-Teièfti
Camió diari a Barcelona. : Agència Rey Soler,
§atous de Billars
«TÍVOLi» Melcior de Palau, 8110
Servei de Cafè
Sasfres
EMILI DÀNiS Sant Francise® d'A. 14-ba!i
^
: : : Tall sistema MüIIer : : '
Irausporli
I. SERRA CUADRADA Sant Aittui, 51
Barna: Tauíarautaia, 25 Servei diari per f. o. 1 utv
W10 S
CANDI DURAN P. Pi MarfalL42.-T. 148
Uauut Ruual • M^aeuteUa : I Viiâer»8
ACADEMIA DE TALL
I CO NFECCIÓ
CLASSES DE DIA I DE NIT
VILARDEBÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ»
CARRER M. J. VERDAGUER, 50.=MATARÓ
Malltcoplsla •PNtVEBiAt"
il millor 1 mis ecoaímic aparell per ü reprodalr tota classe d'escrits, música, dllmlxos, etc.,
fins 200 còpies, en una o vàries tintes I amb un sol original
Fàbriques
Magatzems
, , AjuntamentsIndispensable en to- 1 3ocietats
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■ Preus dels aparells completament equipats -
Tipus p)pular,tananyc3Ti3i*ali!, oampUfauatil equipat, enquadernat en forma ds llibre,
de una planxa, tamany foll, » » » > » .
de dues planxes, Id. id. > . » » » ;
Totes les comandes es serveixen per correu certificat i amb les instruc¬





a l'horta coneguda per «Cen Parés».
Bona siiuació i a més cen're industrial.
Informarà* J. Serra, Carles Padró?,
74.
BO de pistó Pruna
Doble efecte Son les millors
Bona ocasió
Manufactures "Universal" - A. Calvet Torrent
Diputació, 139 - BARCELONA
NOTA.—Es desfijen agents locals, provincials o regionals, o cases
solventes per a concedir la seva representació.
Aparell «ELECTRO - LUX» model
gran, nou.
[ Es ven a bon preu.




es complau en oferir a la seva clientei-
la i al públic en general, el seu nou
domicili: REIAL, 251 (entre Sant Joan i
Sant Pere).
En casa particular
es desitgen dos joves de bones referèn¬
cies a dormir solament.
Raó: En l'Administració del Diari.
El màxim de rendiment i
seguretat de funcionament
Més de 500 instal·lacions en aquesta comarca
Petites instal·lacions per al
— servei domèstic —
6 0 0 LITRES H O R
Reial, 542 I 544 •••• a NAIARé
Es lloga
el pis de la casa del carrer d'En Molaí
número 10.
Raó; A la mateixa casa.
"Anuario de Agentes Cemerciales
"Colegiados de España"
Necessari i Util a tots els Fabricants, Industrials i Comerciants.
16.000 direccions, amb tots els detalls, referències,
articles que es dediquen, etc., etc.
Pessetes 20 a reembols, Gir Postal o segells de correu.
Comandes: APARTAT, 748
